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YANNICK LLORED, Poética del pensamiento dialéctico en Ven-




MIGUEL CARRERA GARRIDO, El dolor del pasado: Insensibles 
(2012) y los mecanismos de lo fantástico y el terror al ser-
vicio de la recuperación de la memoria histórica
ALEJANDRO CIVANTOS URRUTIA, Más allá de la política: 
“Renovación proletaria”, una editorial anarquista desde la 
entraña de Andalucía
KAREN GENSCHOW, La memoria de los cuerpos. La represen-
tación de la tortura en Los archivos del cardenal
MAGDA POTOK, Javier Cercas leído en Polonia. Políticas de la 
recepción
LAIA QUÍLEZ ESTEVE, Los fl ecos de la memoria: reconstrucción, 
autofi cción e impostura en el testimonio de Enric Marco
LUZ C. SOUTO, La memoria republicana y el discurso femenino en 
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TRANSICIONES
CARLOS FREGOSO GENNIS, Transición discursiva: análisis crí-
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el teatro de Egon Wolff : José o la ceguera ante la transición 
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YOLANDA MELGAR PERNÍAS, Paisajes subjetivos en Hasta ya 
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DOSSIER  : INTERPRETES ET TRADUCTEURS
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ET DEPLACEMENTS DES FRONTIERES CULTURELLES
Introduction, par CAROLINE CUNILL et RÉDOUANE ABOUD-
DAHAB
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